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COLLEAGUES  WHO  ASSISTED  THE  EDITORIAL  COUNCIL  DURING  1983
Adrian, John  Farris, Donald E.  Makus, Larry  Scearce,  W.  Keith
Allen,  Joyce  Fisher, Douglas  Mapp, Harry P.  Schatzer, Joe
Allison,  John R.  Fletcher,  Stanley  Marshall, Paxton  Schaub, John
Martin, Marvin M.  Shafer, Carl E.
Bauer,  Larry L.  Ganguly  PradMartin,  Rob  Shonkwiler,  Scott
Baum, Kenneth  Geyer,  Leon  Mather,  Loys  Shuffett, Milton
Baumer,  David L.  Ghebremedhin,  Tesfa G.  McArthur,  W.  C.  ShulstadBob
Beilock, Richard  Gilliland,  Charles  McCamley,  Francis  Shumway,  C. Richard
Bell,  Sid  Gladwin,  Christina  McCord,  Robert  Simpson, Jim
Bessler, David E.  Glover, Robert  McDowell,  Howard  Skees,  Jerry
Blaine, Tom  Goodwin, H.  L.  McEowen,  Jack  Sloggett,  Gordon R.
Blancifort, Laura  Grimes,  Glenn  McKissick,  John C.  Smallwood,  David
Blase,  Melvin  Gunter  Lewell F.  McPherson,  W.  W.  Smathers,  Webb M.
Blaylock,  James  Meyer, Lee  Smith,  Eldon
Bobst,  Barry  Miller, Mike  Sporleder,  Thomas L.
Boggess,  Bill  Hacklander,  Duane  Milon, J.  W.  Spreen,  Tom
Bradford, Garnett  Hall, Harry  Mizelle,  William O.  Stallings,  Jim
Bredahl,  Maury  Hammig, Michael D.  Molnar,  Joe  Starbird, Irving
Breimyer,  Harold  Hanson,  Gregory  Moore,  Charles  Stegelin, Forrest
Brown, David  Hardy, William  Mulkey,  David  Strand, Ivan S.,  Jr.
Brown, E. Evan  Harrington,  David  Musser  Wesley N.
Brown, Thomas  Hatch,  Upton 
Bullock,  Bruce  Hein, Norlin  Talpaz, Hovav
Henry, Mark S.  Nelson, Ted R.  Taylor, Dan
Capalbo,  Susan M.  Hewitt, Tim  Nichols,  T. Everett, Jr.  Tew, Bernard V.
Capps, Jugg  Huang, C.  L.  Norton,  Virgil J.  Thompson,  C.  Stassen
~~~~~~~~~Carley,  ~~~Dale  ~H.  ~Tilley,  Marcia L.
Carlson, Gerald A.  Toussaint,  William D.
Carlson, Gerald A.  Ihnen,  Loren A.  Opaluch,  James J.  Trapp,  James N.
Chamberns,  Robert G.  JcbOsborn,  Donald  Tweeten,  Luther G. Chern, Wen S.  Jacobs,  Victor  Tyner, Wallace E. Christensen, Robert L.  Jobes, Raleigh
Clonts,  Howard  Johnson,  Paul R.  Parsch,  Luke  U  ,  Clouser, Rodney  Johnson,  Stanley  Pern,Updaw,  Nelson Perrin, Richard  K.
Coale,  Charles  Johnson,  Tom  Petrulis,  Mindy
Cochran,  Mark  Jones, Harold B.  Phipps, Tim T.  van Blokland,  Jon
Colette,  Arden  Jones,  Larry  Plain, Ronald  Vandeveer,  Lonnie L.
Collins,  Glenn  Jordan,  Jeffrey  L.  Plaxico,  James S.  VanSickle,  John
Crom, Richard  Justus,  Fred  Prato,  Tony
Purcell,  Joseph C.  Wailes  Eric
Deb  David  JKeithly,  Walter  Purcell, Wayne  Walden, Michael L.
Devino, Gary  Kilmer,  Dick  Ward, Ron
Drummond, Evan  King,  Richard  A.  Randall,  Alan  Warren,  William G.
Dunkelberger,  John  Kinnucan,  Henry  Raunikar,  Robert  Wells, Gary J.
Kirkland,  Jack J.  R  nkarbara  Wetzstein,  Michael E.
anlev  amger,  J  Kletke,  Darrel  Redman,  B  a  Wharton, Robert Easley,  James E.,  Jr.  Kletke,  Darrel  Reicheldefer,  Kathy  White,  Fred C.
Eason,  Mark  Kramer,  Randy  Reid, Donald  We,  mes  . Wise, James O. Edwards,  Clark  Reimund, Donn  Wohlgenant,  Michael
Elam, Emmet  Lacewell, Ronald D.  Richardson, James  Womack, Abner
Elias, Bruce D.  Langham,  Max  Rister,  Ed
Emerson, Bob  Lanier, Ray  Robbins, Lynn
Epplin, Francis  Lessley,  Billy V.  Rudel, Richard  Yeager,  Joe
Erickson, Edward W.  Lopez, Ramon E.  Russell,  J.  R.
Ervin, David  Love, Ross  Russell,  Jim  Ziemer, Rod
147